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РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ 
ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО 
ПІДХОДУ 
Анотація. Розглянуто проблеми функціонування інституційної 
підтримки інтегрованої логістизації процесів. Зроблено висновки відносно 
основних пріоритетних напрямів інституційного забезпечення підтримки 
інтегрованої логістизації процесів. 
Ключові слова: інституційне середовище, інтегрована логістизація 
процесів. 
Аннотация. Рассмотрены проблемы функционирования 
институциональной поддержки интегрированной логистизации процессов. 
Сделаны выводы относительно основных приоритетных направлений 
институционального обеспечения поддержки интегрированной логистизации 
процессов. 
Ключевые слова: институциональная среда, интегрированная 
логистизация процессов. 
Abstract. The problems of the institutional to support integrated logistics 
processes. The conclusions on the key priority areas of institutional support of 
integrated logistics support processes. 
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Значення інститутів для соціально-економічної практики давно 
усвідомлено економістами-теоретиками, а в останні роки все більш виразно 
усвідомлюється і економістами-практиками. Однак інституційна динаміка 
відноситься до числа недостатньо вивчених процесів, як з теоретичної, так і з 
емпіричної точки зору. 
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Інституційне середовище взаємодії держави з інтегрованою 
логістизацією процесів на підприємствах являє собою сукупність 
формальних та неформальних норм і правил, які координують господарську 
діяльність суб’єктів, а також забезпечують функціонування їх механізмів і 
структур (рис. 1). Слід зазначити, що інституційна модель, що забезпечує 
оптимальну взаємодію інтегрованої логістизації процесів з іншими агентами 
визначає якість логістизації процесів на підприємствах і рівень трансаційних 
витрат пов’язаних із логістизацією процесів. 
Якщо базуватися на теорії власності Р. Коуза (R.Coase), в основі якої 
лежить принцип розподілу пучка правомочностей між різними економічними 
агентами, то з позиції інституційного підходу, інтегровані логістичні процеси 
на підприємствах слід розглядати як комплексну мережу довгострокових 
двосторонніх контрактів між економічними агентами, що переслідують свої 
інтереси, згідно розподіленому між ними реальному набору правомочностей. 
До того ж в деяких випадках відносини будуються не тільки на формальних, 
але й на неформальних правилах. 
Під інститутами розуміють сукупність правил і норм, у тому числі 
механізми їх реалізації, за допомогою яких структуруються та спрощуються 
відносини і взаємозв’язки між агентами і організаціями. У складі інститутів 
Д. Норт (D.Nord) виділяє три головні складові: а) неформальні обмеження, 
що результатом спільної взаємодії між агентами; б) формальні обмеження; в) 
механізм примусу, щодо забезпечення дотримання правил. 
Формальні інститути та механізми їх захисту встановлюються та 
підтримуються свідомо силою держави. Вони визначаються відповідною 































Рис. 1 – Інституційне середовище взаємодії суб’єктів інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах. 
На сучасному етапі розвитку економіки та вітчизняної промисловості 
необхідна розробка цілісної концепції інституційної інфраструктури 
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підтримки інтегрованої логістизації процесів, що базується на науковій 
основі із урахуванням останніх теоретичних розробок економічної науки, на 
комплексної системної методології, що дозволяє розробити рекомендації 
щодо формування інституційного забезпечення інтегрованої логістизації 
процесів і зниженню трансакційних витрат пов’язаних із логістизацією 
процесів на підприємствах. 
Основними пріоритетними напрямами інституційного забезпечення 
підтримки інтегрованої логістизації процесів повинні бути: створення і 
вдосконалення нормативної правової бази, формування інституційної 
структури ринку, забезпечення інституційних умов для ефективної взаємодії 
між агентами інтегрованої логістизації процесів. 
